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3. 第 20 次航海報告（Report on the 20th Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 20 次航海は、東京海洋大学専攻科学生 29 名、大学院生 23 名、実習補佐員 5 名、
乗船教官 5 名、研究者 13 名が乗船し、平成 18 年 9 月 11 日から平成 18 年 9 月 26 日まで
の 16 日間行われた。本航海は、大学院生のための漁業調査実習として行われている。今
回の実習の目的は、計量漁探の原理・使用方法や調査解析、漁獲物の測定及び整理、資源
量の算出、海洋観測機器による漁場環境の測定である。また専攻科学生には各航路航行に
おける各航法および潮流計算等の訓練実習と、東シナ海でのトロール操業実習・観測機器
運用実習が行われそれぞれレポートの提出がかせられた。出港直後には大学院生も含めた
消火訓練及び退船訓練などの操練を実施した。トロール操業終了後の漁具収納や船体手入
れのため鹿児島に入港した。鹿児島出港後は鹿児島湾と硫黄島周辺海域においてﾋﾟｽﾄﾝｺｱｻ
ﾝﾌﾟﾗｰによる海洋調査を実施し、太平洋沿岸においても海洋観測を行った。9 月 22 日に焼
津に入港し大学院の学生と指導教官・実習補佐員が下船した。 また同港にて研究者ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟが乗船して 23 日に出港し、相模湾において ADCP. XCTD を使用した海洋調査を行い
26 日に東京に帰港した。 
 
 Current chart from Tokyo to Kagoshima cross the Kuroshio by furuno ADCP 
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① 大学院トロール実習 
東シナ海の大陸棚における生物をトロール漁業にて捕獲し、その魚種や資源量
を把握する。また計量漁探や CTD を用いて東シナ海の塩分濃度や魚群の存在を
実際にデータに記録し解析することを目的としている。専攻科 29 名、大学院生
23 名が参加した。また CTD 及び LADCP による海洋観測を行った。トロール操
業実習は 2 日間、網目を小さい内網をつけての 30 分間曳きを 6 回実施した。そ
の他として船体データ解析装置及び船体動揺計測及びトロールワイヤの張力な
どの測定を行った。 
 
 
   航海日程（Cruise  Itineraries） 
Port Distance 
(miles) 
  Arrival Date  Departure Date 
 Tokyo 
  Toyomi F-5 
 Sep.11,2006 
09:55 43.8 
Sagami-Wan 
  Misaki-ko off 
Sep.11,2006 
13:24 
Sep.11,2006 
18:26 732.5 
Fishing ground    Sep.14,2006 
      01:03 
   Sep.15,2006 
12:00 346.7 
Kagosima-ko.    Sep.18,2006 
16:08 
   Sep.20,2006 
08:52 566.8 
   Sep.22,2006 
10:01 
   Sep.23,2006 
      07:47 
Yaizu-ko 
   91.6 
Tateyama-wan 
 Funakata off     201.5 
   Sep.23,2006 
16:11 
   Sep.25,2006 
      08:54 
 Tokyo 
  Toyomi F-5  
   Sep.26,2006 
      15:34 
 
Total Distance 1,982.9   
    
   Run Hour 7d-14h-49m、Total Distance 1982.9 miles、Drifting Hour 15h-35m 
    Average Speed 10.846 knot、Lay Hour 8d-17h-36m 
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3.2 航跡図（Track Chart） 
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3.3 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走
距離
平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候  風 WIND 更正気
圧 
温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 
風
力 
hpa 大
気 
海
水
9/10   Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 3 1010.9 32.1 23.9
9/11 35-16.2N 139-45.7E  02-05 28.3 13.584 21-55 00-00 bc NE/E 4 1015.2 27.0 25.0
9/12 32-38.50N 136-32.70E  18-58 251.0 13.234 05-02 00-00 c NE/E 3 1017.3 28.2 29.2
9/13 30-57.4N 130-35.6E  24-00 330.1 13.574 00-00 00-00 c NNE 3 1015.4 28.2 28.1
9/14 30-50.2669N 127-30.7323E  17-43 189.4 10.690 00-00 06-17 o ENE 3 1012.7 26.7 28.0
9/15 31-08.9418N 128-14.6029E  16-07 88.4 5.485 00-00 07-53 r E/S 5 1011.8 25.8 27.6
9/16 32-13.37N 130-08.34E NAGASHIMA 08-57 118.7 13.263 15-03 00-00 bc S 4 1009.9 28.2 25.6
9/17   NAGASHIMA 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r E/S 6 988.8 25.5 25.4
9/18 31-13.9N 130-13.0E  04-03 63.7 15.728 19-57 00-00 bc W/S 5 1006.2 26.7 27.7
9/19 31-35.66N 130-33.92E KAGOSHIMA 04-08 53.4 12.919 19-52 00-00 bc ENE 2 1009.9 26.5 26.5
9/20 31-32.6N 130-35.0E  03-08 26.6 8.489 20-52 00-00 c N/E 3 1012.5 26.9 26.5
9/21 32-39.0N 134-13.0E  24-00 278.6 11.608 00-00 00-00 bc NE 5 1012.9 25.7 27.7
9/22 34-51.72N 138-19.70E YAIZU 20-26 261.6 12.803 01-59 01-35 bc E/N 3  1015.9  25.5  25.0 
9/23 34-41.37N 139-03.74E  04-13 48.0 11.383 19-47 00-00 bc NE 7  1014.0  22.5  24.2 
9/24 35-01.13N 139-49.56E  04-11 43.6 10.422 19-49 00-00 bc NNW 5  1012.3  22.8  23.0 
9/25 34-46.62N 139-16.34E  03-06 32.2 10.367 20-54 00-00 bc NE/N 5  1015.7  22.3  22.5 
9/26 35-07.40N 139-41.00E  24-00 130.9 5.454 00-00 00-00 r NNE 7  1012.5  21.1  23.7 
9/27 35-39.09N 139-46.00E Toyomi F-5 03-34 38.4 10.766 20-26 00-00 r NW/N 4  1006.2  19.8  21.7 
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